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RESUMEN
El liderazgo como tal afecta el desempeño de las organizaciones y por consiguiente, el liderazgo estratégico 
es la formulación y articulación de una visión que representa la incorporación de los objetivos estratégicos. 
El objetivo principal de este artículo es analizar el aspecto conceptual del liderazgo estratégico y cómo 
éste puede aportar a que las organizaciones incrementen su competitividad en el mercado. Se realizó un 
recuento de literatura que recaba evidencias empíricas sobre el efecto del liderazgo estratégico en las orga-
nizaciones. Así, con base a esto, es posible concluir que el liderazgo estratégico puede marcar el rumbo, las 
pautas y las metas de las organizaciones. Al mismo tiempo, se concluye que el liderazgo estratégico tiene 
un efecto positivo en varios aspectos de la competitividad de las organizaciones. 
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ABSTRACT
The leadership itself affects the organizations’ performance and therefore, the strategic leadership is the 
formulation and articulation of a vision that represents the incorporation of the strategic goals. The main 
goal of this article is to analyze the conceptual aspect of the strategic leadership and how it can contribute 
to the enhancement of the organizations’ market competitiveness. A recount of literature was conducted by 
gathering empirical evidence about the effect of the strategic leadership within the organizations. Based on 
the above, it is fair enough to conclude that the strategic leadership can pave the road and set the guidelines 
and goals of the organizations. At the same time, it is concluded that the strategic leadership has a positive 
effect on various aspects of the organizations’ competitiveness.
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INTRODUCCIÓN
La competencia entre las organizaciones en el 
siglo XXI es constante, demandante, y comple-
ja; llena de oportunidades y amenazas (Ireland y 
Hitt, 1999).  Mediante un liderazgo estratégico 
efectivo, la planeación estratégica está orienta-
da a mejorar los procesos de las organizaciones 
y por ende, su competitividad (Worden, 2003). 
El liderazgo como tal, afecta el desempeño de 
las organizaciones y por consiguiente, el lide-
razgo estratégico es la formulación y articula-
ción de una visión que representa la incorpo-
ración de los objetivos estratégicos (Ireland y 
Hitt, 1999). Este autor también acotó que sin 
un liderazgo estratégico efectivo, las probabili-
dades de que una organización llegue a niveles 
superiores de desempeño en un entorno compe-
titivo disminuyen.  
El liderazgo estratégico es una competencia 
intangible que puede dar lugar a un diferencial 
de capacidad central en una organización (Wor-
den, 2003).  Debido a que el liderazgo estraté-
gico involucra a la organización como un todo 
y su relación con el entorno, esta recae en la alta 
gerencia la tarea de implementarlo y ejecutarlo 
(Worden, 2003). 
El propósito principal de este artículo es anali-
zar el aspecto conceptual del liderazgo estraté-
gico y cómo éste puede aportar a que las organi-
zaciones incrementen su nivel de competencia 
en el mercado.
Un liderazgo estratégico sólido pone de mani-
fiesto las pautas, directrices, significados, propó-
sitos y metas de las organizaciones (Bass, 2007; 
Wilson, 1996).  Nicholls (1994) menciona que 
el liderazgo estratégico se enfoca en la entrega 
de valor por parte de las organizaciones a sus 
clientes. Un liderazgo efectivo puede ayudar a 
las organizaciones a apalear situaciones de tur-
bulencia e incertidumbres (Ireland y Hitt, 1999). 
Son muchos los obstáculos que deben enfrentar 
los lideres estratégicos, tales como la continui-
dad o la necesidad del cambio en las organiza-
ciones (Bass, 2007). Los directores ejecutivos 
establecen las políticas de gestión para adquirir 
e integrar recursos para las organizaciones (Bass, 
2007). Entre sus objetivos constan el de reducir la 
incertidumbre, aumentar la estabilidad, aumentar 
los recursos y reducir el impacto de la  compe-
tencia (Bass, 2007). El correcto liderazgo estra-
tégico se enfoca en crear un ambiente favorable 
en la organización. Las estrategias son un pro-
ducto de la interacción del individuo como líder 
y el entorno interno y externo de la organización 
(Bass, 2007).  Las empresas que logran sostener 
un liderazgo estratégico eficaz se constituyen en 
timoneles del mercado en comparación con el 
promedio de los competidores (Pulgarin, 2012). 
El liderazgo estratégico es la habilidad de in-
fluir en otros para que voluntariamente se to-
men decisiones constantemente con el propósi-
to de aumentar la viabilidad a largo plazo de la 
organización y que al mismo tiempo se man-
tenga la estabilidad financiera en el corto plazo 
(Rowe, 2001). El liderazgo estratégico formula 
e implementa estrategias de impacto inmediato 
y conservación de las metas a largo plazo para 
mejorar la perdurabilidad, crecimiento y viabi-
lidad de la organización (Rowe, 2001).  Nancy 
et al. (2000) mencionan que cuando una orga-
nización busca un cambio en su estrategia, es-
tas buscan a líderes capaces de asumir dichos 
cambios. Al mismo tiempo, este liderazgo tiene 
una sólida y positiva expectativa del desempe-
ño que se espera de sus superiores y subordina-
dos. Rowe (2001) manifiesta que el resultado de 
un liderazgo estratégico bien ejecutado puede 
crear benéficos para los empleados, clientes, y 
proveedores en las organizaciones.
El liderazgo estratégico se refiere a la ideolo-
gía de la organización, la identidad, la misión, 
la visión y es vista desde el macroentorno para 
diferenciar sus competencias básicas (Rowe, 
2001). Varias evidencias empíricas se han rea-
lizado para afianzar el tema del liderazgo estra-
tégico como eje central en la competitividad de 
las empresas; tales como su efecto en la innova-
ción, la supervivencia y la satisfacción laboral, 
ya sea de forma individual como también en el 
aspecto del liderazgo colaborativo. 
EVIDENCIA EMPÍRICA
Rowe (2001) destaca, que la influencia a los em-
pleados para que voluntariamente se formulen 
decisiones para afianzar a las organizaciones es 
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uno de los pasos más trascendentales del lideraz-
go estratégico. También sostiene que el lideraz-
go estratégico comparte la premisa de que una 
organización en el día a día emerja en un proce-
so consistente con su visión, es decir el aspecto 
colaborativo toma relevancia.  Jean-Louis Denis 
(2001), realizó estudios en centros de salud de 
los EEUU para demostrar cómo líderes pueden 
obtener cambios en las organizaciones donde el 
liderazgo estratégico es compartido, es decir el 
aspecto colaborativo toma relevancia. 
Beatty y Hughes (2005), exponen que para ob-
tener un sólido liderazgo estratégico es funda-
mental obtener estas tres habilidades:
•	 Sistémica: las organizaciones son sistemas 
interdependientes e interconectadas, cuando 
los líderes toman decisiones en una parte de 
la organización estas tienen un impacto en 
otras partes de la organización también. 
•	 Futuro centrado: un líder estratégico opera 
con agendas de largo alcance, integrando 
metas de corto plazo con enfoques de largo 
plazo. 
•	 Orientados a cambiar: un líder estratégico es 
frecuentemente un factor de cambio en las 
organizaciones.
Elenkov et al. (2005) demuestran la relación 
entre el liderazgo estratégico y el nivel de in-
novación en una organización. El autor utili-
zó datos de seis países donde descubrió que el 
comportamiento del liderazgo estratégico tiene 
una relación positiva con la influencia ejecutiva 
en la calidad del producto e innovación en una 
organización especifica.
Estudios de Zúñiga-Vicente y Vicente-Lorente 
(2006) en el Banco de España obtuvieron resul-
tados que confirmaron el efecto significativo y 
positivo de un cambio en liderazgo estratégico 
en la probabilidad de supervivencia de las orga-
nizaciones. Otro de los resultados obtenidos de 
este estudio fue que los bancos con el más alto 
índice de supervivencia, son aquellos que han 
decidido enfocarse en actividades donde en-
cuentran una sólida posición competitiva, que 
están constantemente interesados en la innova-
ción y en la oferta de nuevos productos finan-
cieros para sus clientes. 
Duserick et al. (2007) realizaron un estudio en 
el distrito escolar del estado de Nueva York, 
donde implementó una encuesta para medir el 
nivel de satisfacción laboral. Los resultados 
obtenidos por estos autores demuestran una 
relación e impacto de un liderazgo estratégico 
sólido con la satisfacción laboral de los cola-
boradores de dicho distrito escolar. Este estu-
dio demostró cómo las actitudes y percepciones 
de los colaboradores del distrito escolar fueron 
acentuadas mediante un liderazgo estratégico 
sólido por parte de los supervisores. 
Los estudios de Goff (2010) con los US Navy 
Seals indican que mediante un eficaz programa 
de liderazgo estratégico se promocionan a di-
chos elementos para que puedan trascender de 
forma más eficaz y con mayor productividad en 
esta organización. 
Como se puede observar previamente, existe 
un amplio consenso sobre la importancia del 
liderazgo para las empresas y las organizacio-
nes en general. Sin embargo, el atributo del li-
derazgo no es una garantía de éxito. Los líde-
res son eficaces en unas situaciones y períodos 
e ineficaces en otros, pudiendo conducir a las 
organizaciones tanto a resultados excelentes 
como desastrosos (William y Clements, 1999). 
Además, muchos de los esfuerzos de desarro-
llo de liderazgo han tenido escasos resultados. 
La creación de bienestar en una organización 
a través del liderazgo estratégico es una tarea 
compleja en el entorno global y tecnológico de 
la actualidad (Guzmán, 2007).  
Las empresas deberían comprometerse más en 
sistemas que incluyan al liderazgo estratégico 
como política institucional, ya que la tendencia 
del entorno actual tiene mayor complejidad, in-
certidumbre y turbulencia (William y Clements, 
1999). 
Las organizaciones que no han desarrollado ade-
cuadamente sus habilidades y destrezas en sus 
ejecutivos, se enfrentan a tres tipos de problemas: 
falta de claridad en el enfoque de la estrategia, 
tácticas mal alineadas, y perspectiva limitada.
El pensamiento del liderazgo estratégico invo-
lucra tener una visión de que es lo que una orga-
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nización debe tener, hacia dónde ésta se dirige, 
y el entender nuevos retos y oportunidades que 
se deben afrontar (Beatty y Hughes, 2005). 
La política es un aspecto casi inevitable del li-
derazgo estratégico ya que cambios en la estra-
tegia frecuentemente equivalen a cambios en el 
poder en una organización (Beatty y Hughes, 
2005). Por consecuente, un buen líder estraté-
gico necesita desarrollar herramientas de nave-
gación en el área política en sus propias orga-
nizaciones mientras mantienen su propia cre-
dibilidad como individuos (Beatty y Hughes, 
2005). Es importante tener presente que, no son 
solamente los individuos los que están inmersos 
en el liderazgo estratégico, sino que es un pro-
ceso de actividad en equipo llamado liderazgo 
colaborativo (Beatty y Hughes, 2005).
Como le describe Cox (2009), el liderazgo cola-
borativo incluye aspectos tales como el dinamis-
mo interpersonal entre los individuos involucra-
dos en un proceso en equipo.  Los líderes deben 
crear estrategias, y construir sistemas pero deben 
hacerlo a través de muchas barreras organizacio-
nales y en coordinación con otros líderes o ac-
tores que tal vez están haciendo lo mismo y al 
mismo tiempo (Archer y Cameron, 2012). Este 
reto de liderar y de entregar resultados a través 
de barreras organizacionales es una de las tareas 
fundamentales del liderazgo estratégico colabo-
rativo (Archer y Cameron, 2012). 
La relación entre planeación estratégica, lide-
razgo y la competitividad es trascendental en 
el impacto hacia la satisfacción laboral de los 
empleados en las organizaciones (Duserick et 
al., 2007). La implicación es que un liderazgo 
estratégico efectivo desemboca en una alta sa-
tisfacción laboral con un conmensurado incre-
mento en la productividad y competitividad de 
la organización (Duserick at al., 2007).  
CONCLUSIONES
Como se ha evidenciado, el liderazgo estraté-
gico tiene un efecto positivo en varios aspectos 
de la competitividad de las organizaciones. El 
liderazgo estratégico puede marcar el rumbo, 
las pautas y las metas de las organizaciones.
El liderazgo estratégico puede seguir una varie-
dad de enfoques que van desde consideraciones 
puramente económicas, al énfasis en el recurso 
humano y el buen trato al cliente.  Las habilida-
des del liderazgo estratégico son las que mane-
jan la estrategia como un proceso de aprendiza-
je en las organizaciones. 
Desde los inicios del siglo XXI hasta los actua-
les momentos, las herramientas de la estrategia 
se amoldan con las nuevas aproximaciones del 
pensamiento estratégico, que incluyen la turbu-
lencia, las etapas alejadas del equilibrio, y que 
mediante una ejecución eficaz de un acertado 
liderazgo estratégico se puede perdurar en el 
tiempo (William y Clements, 1999). Cuando 
los ejecutivos comprendan el quién, qué y cómo 
del liderazgo estratégico, estos podrán contri-
buir a la perdurabilidad y competitividad de sus 
respectivas organizaciones. 
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